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Pengertian zakat menurut Pasal 38 Tahun 1999 merupakan kata dasar dari (masdar) dari kata 
(zakaa) yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut lisan Al-Arab, arti dasar dari 
kata zakat adalah tumbuh, berkah dan terpuji. Zakat adalah ibadah maaliyyahijtima’iyyah. yang 
memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam. 
Sedangkan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, 
budak, gharim, fiisabillilah, ibnu sabil. Sedangkan yang tidak mendapatkan zakat yaitu orang 
kaya, orang yang mampu bekerja, orang kafir atau non islam, orang tua, keluarga Nabi 
Muhammad Saw. Didalam memperoleh zakat Lembaga Zakat Cabang Magetan memperolehnya 
dari Donatur terbagi menjadi dua yaitu Donatur Perorangan (retail) adalah  Donatur yang 
mana  muzakki  memberikan dana tersebut secara langsung kepada lembaga untuk kemudian 
lembaga memberikan kepada para mustahik. Donatur Perusahaan (corporatie) adalah  Donatur 
yang berasal dari perusahaan atau instansi/lembaga baik yang diperoleh dari hasil kerjasama 
program atau rekruitment marketing seperti BUMN, BUMD seperti PDAM dan Lembaga 
Pendidikan Sma dan Smp. 
  
 














OVERVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE UTILIZATION OF ZAKAT BY LAW NO 38 
OF 1999 ON THE MANAGEMENT OF ZAKAT 
(Case Studies On Utilization Of Zakat Institution Branches Magetan) 
Jetta Putra Ardhi Winata , C.100100066, Law Faculty  
Muhammadiyah University of Surakarta 
 
ABSTRACT 
Definition of charity, according to Article 38 of 1999 is not the root of (masdar) of the word 
(zakaa) which means blessing, grow, clean and nice. According to oral Al-Arab, the basic 
meaning of the word charity is growing, blessing and praise. Zakat is maaliyyahijtima'iyyah 
worship. which has a very important position, strategic, and determine whether viewed from the 
side of the teachings of Islam. While the groups are eligible to receive zakat is indigent, poor, 
amil zakat, converts, slaves, gharim, fisabillilah, Ibn sabil. While that does not get a charity that 
rich people, people who are able to work, infidels or non-Islamic, parents, family of the Prophet 
Muhammad. In obtaining Zakat Zakat Institutions Branch Magetan receive from donors divided 
into two Individual Donors (retail) is Donors which muzakki provide funds directly to the agency 
to then give mustahik institutions. Corporate donors (corporatie) is Donors from the company or 
agency / agencies both obtained from the cooperation or recruitment marketing programs such 
as state, enterprises such as taps and Education Institute Co. and Smp. 
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